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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL DE 1979 
NÚM. 84 
DEPOSITO LEGAL LE-i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.u 22 
M O D I F I C A C I O N D E P L A N T I L L A 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E R I A Ñ O 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito de fecha 
26 de marzo pasado, dice a este Go-
bierno Civ i l : 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción de Riaño de fecha 21 de diciem-
bre de 1978, sobre amortización de 
una plaza, vacante, de Auxil iar de 
Administración General. 
Vistos el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y el artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, así como los informes proce-
dentes. 
Esta Dirección General ha resuel-
to visar favorablemente la modifica-
ción de plantilla que se ha solici-
tado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 7 de abril de 1979. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
Erna. DipBtadío Províntial de LeOn 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al aprove-
chamiento de pastos en el Puerto de 
San Isidro, efectuado por D. Jesús 
Fernández Zapico, se hace público 
en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 88 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que 
las personas que se consideren con 
derecho a reclamar contra la fianza, 
por daños y perjuicios o por cual-
quier otro concepto que de los mis-
mos se deriven, puedan presentar sus 
reclamaciones en el Negociado de 
Contratación de esta Diputación, den-
tro del plazo de quince días hábiles. 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 27 de marzo de 1979—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1712 Núm. 783.—480 ptas. 
• 
• * 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de material médico y quirúrgico, con 
destino al Hospital Princesa Sofía, 
efectuado por PRIM, S, A., se hace 
público en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que 
las personas que consideren tener al-
gún derecho exigible al adjudicatario 
por razón del contrato garantizado, 
puedan, presentar sus reclamaciones 
en el Negociado de Contratación de 
esta Diputación, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 26 de marzo de 1979—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1658 Núm. 796—460 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vü> 
tud de haber solicitado autorización 
D. Manuel Rodríguez González, Pre-
sidente de la Junta Vecinal de Vi l la -
fañe. Ayuntamiento de Villasabarie-
go, para efectuar en el C. V. de Cas-
tr i l lo del Condado a la carretera 
LE-213, K. 7, Hms. 8 y 9, casco ur-
bano de Villafañe, la apertura de 
zanjas de 1,00 m. de profundidad y 
0,60 m. de anchura con cruces sub-
terráneos del camino en dos lugares 
distintos de 5,00 m. I . cada uno y 
250 m. de zanjas en la margen iz-
quierda y 200 m. en la de la dere-
cha que afectarán cunetas y firme del 
camino y 150 m. de zanja a 6,00 me-
tros del eje, para colocación de tu-
berías de abastecimiento de agua y 
saneamiento del pueblo. 
León, 28 de marzo de 1979.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1722 Núm. 795.-500 ptas. 
t o o m i ó D Provincial a ios Servicios Municipales 
Aprobados por esta Diputación los 
pliegos de condiciones que regularán 
la licitación de las obras de "Abas-
tecimiento de agua y alcantarillado 
en el Barrio de La Vega, de Santa 
Cruz del Si l" y "Abastecimiento de 
agua y alcantarillado de Solana de 
Fenar", quedan expuestos al públi-
co durante el plazo de ocho días há-
biles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que puedan presentarse re-
clamaciones. 
León, 4 de abril de 1979.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
- 1825 
La Diputación Provincial de León 
celebrará subasta para contratar las 
siguientes obras del I I I Plan Extra-
ordinario de Cooperación: 
"Abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en el Barrio de la Vega, de 
Santa Cruz del Sil." 
Tipo de licitación: TRES MILLO-
NES NOVECIENTAS SESENTA M I L 
DOSCIENTAS VEINTIOCHO PESE-
TAS . (3.960.228). 
Fianza provisional: OCHENTA Y 
NUEVE M I L DOSCIENTAS CUA-
TRO PESETAS (89.204). 
Plazo de ejecución: SEIS MESES. 
"Abastecimiento de agua y alcan-
tarillado de Solana de Fenar." 
Tipo de licitación: SEIS MILLO-
NES DOSCIENTAS SESENTA Y 
OCHO M I L SETECIENTAS NOVEN-
TA Y TRES PESETAS (6.268.793). 
Fianza provisional: CIENTO VEIN-
TINUEVE M I L TREINTA Y DOS 
PESETAS (129.032). 
Plazo , de ejecución: OCHO ME-
SES. 
Fianza definitiva: la máxima auto-
rizada por el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
La documentación para tomar par-
te en esta subasta se presentará en 
la Oficina Técnica y de Estadística 
de Cooperación, durante el plazo de 
VEINTE DIAS hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publi-
cación del, anuncio en el Boletíyi Ofi-
cial de l Estado, de diez a trece horas. 
En la misma Oficina están de mani -
fiesto los pliegos de condiciones y 
demás documentación de la licita-
ción. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de quedar 
cerrado él plazo de admisión de plie-
gos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de que habita en , pro-
visto del Documento Nacional de 
Identidad número expedido 
en , con fecha de 
de , obrando en su propio de-
recho (o con poder bastante de 
D , en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando com-
prendido en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad que 
señalan los artículos 4.° y 5.° del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, enterado de que 
por la Excma. Diputación Provincial 
de León se pretende adjudicar la 
ejecución de las obras de .......... y 
habiendo examinado el proyecto y 
pliego de cláusulas facultativas y el 
de las administrativas y económicas 
particulares que regirán en la eje 
cución de tales obras, conforme en 
todo con los mismos, se compromete 
' a su realizacfión con estricta su je 
ción a los mencionados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad 
virtiéndose que será desechada la que 
no exprese escrita en letra la can 
tidad de pesetas). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
yan de percibir los trabajadores de 
cada oficio o categoría empleados en 
la obra, por jornada legal de traba 
jo y por horas extraordinarias, no 
serán inferiores a los fijados por los 
organismos competentes. (Fecha y fir 
ma del proponente). 
León, 4 de abril de 1979—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas 
1826 Núm. 805—1.880 ptas 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad la Junta del Servicio Re-
caudatorio de Contribuciones a la 
LIQUIDACION DEL PRESUPUES-
TO ESPECIAL DE CONTRIBUCIO-
NES, ejercicio de 1978, esta Excelen-
tísima Diputación Provincial en se-
sión de 30 de marzo ppdo., acordó 
que se exponga al público la cuenta, 
el dictamen y sus justificantes por 
plazo de quince días hábiles, duran-
te los cuales y ocho más, se admi-
t i rán los reparos y observaciones que 
se formulen por escrito, de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 790 de la Ley de Régimen Local 
y Regla 81 de la Instrucción de Con-
tabilidad de las Corporaciones Lo-
cales. " . 
León, 4 de abril de 1979.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1798 
Delesadín Proviotíal del MiÉterio 
de Industria j Energía de Letn 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 23.709 — R.I. 6.383. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a Informa 
ción pública la petición de instala 
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación 
a) Peticionario: Empresa Nacio-
nal de Electricidad, S. A. (ENDESA), 
con domicilio en Madrid, C/ Veláz-
quez, núm. 132. 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: . Cubillos del S i l 
Central Térmica de Compostilla I I . 
c) Finalidad de la instalación: 
Permitir la ampliación de la Central 
Térmica de Cubillos del Sil afecta 
da por el actual trazado -de las 11 
neas que se desvían. 
d) Características principales: Se 
modificará el actual trazado de las 
líneas I I a 220 kV. Compostilla I I - La 
Mudarra y a 13,2 kV. Bárcena Com 
postilla I I en los tramos de simple 
circuito desde los pórticos de salida 
del parque'de Compostilla I I al apo 
yo n.0 2 continuando agrupados has-
ta el apoyo 5.° desde el cual el cir-
cuito a 132 kV. entronca en el apoyo 
n.0 11 de dicha línea y los otros dos 
a 220 kV. a través del apoyo 6 en el 
apoyo n.0 19 de la línea doble cir-
cuito Montearenas-Compostilla I I , con 
una longitud - de 7.405 metros la lí-
nea de 132 kV. y 1.115 metros la de 
220 k V , desmontándose las actuales 
en longitudes de 650 y 974 metros 
respectivamente a su paso por tefre 
nos de ENDESA en el término de 
Cubillos del Sil, no alterándose la 
capacidad de las líneas actuales y 
construyéndose sus variantes con 
conductores dé al-ac. tipo CONDOR 
(LA-455), de 455,1 mm.2 de sección to-
tal, y cable de tierra de acero gal-
vanizado de 50 mm.2 de sección, ais-
ladores ESA núm. 1512 en dobles ca-
denas de amarre de 18 elementos, y 
apoyos metálicos MADE, tipos ARCE 
1.800 (en bandeja), Dragor2.500 y es-
peciales de doble circuito. 
e) Procedencias de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 26.693.740 pesetas. 
Lo que se hace público "para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 29 de marzo de 1979.-E1 
Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
1788 Núm. 787—1.560 ptas, 
* 
* * 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 23.183 — R.I. 6.340. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Unión Eléctri-
ca, S. A., con domicilio en Madrid, 
Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en con-
creto, de utilidad pública para el esta-
blecimiento de una red de baja tensión; 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el Capí-
tulo III del Decreto 2.619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en 
mateiia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den dé este Ministerio, de 1 de febrero 
de 1968, y en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y de-
fensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctricct, S. A,, 
la instalación de una red de baja 
tensión, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Una red de distribución en baja 
tensión, con conductores de alumi-
nio, aisladores de vidrio PV-1 y 
PdV-2 y postes de madera y otros 
de hormigón y de conductores aisla-
dos en haz trenzado, posados o sus-
pendidos para el suministro de ener-
gía eléctrica en los Barrios de Valle 
del Agua, La Malladina, Barrio de 
Abajo, Barrio de las Ventas- y E l 
Teso, Santa Ana, Los Rubios y Barrio 
de Arriba en Cabás Raras (León). 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar eri 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 29 de marzo de 1979—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1787 Núm. 786.—1.340 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 22.978 — R.I. 6.340. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial, a petición de Unión Eléc-
trica, S. A., con domicilio en Madrid, 
Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en concre-
to, de utilidad pública para el estable-
cimiento de una línea eléctrica s 
6 kV. (20 kV.); cumplidos los trámite-
reglamentarios ordenados en el Capí-
tulo III del Decreto 2.617/1966. sobre 
autorización de instalaciones eléctri-
cas, y en el Capítulo III del Decreto 
2.619/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalacio-
nes eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde-
nación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica 
a 6 kV. (20 kV), cuyas principales 
características son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica a 6 kV. 
(20 kV), de 3.680 metros de longitud, 
con entronque en la de Unión Eléc-
trica, S. A. "Fabéro-Vega de Espina-
reda" y con término en el centro de 
transformación de Valle de Finolle-
do, cruzando líneas telefónicas de la 
C.T.N.E., la carretera~LE-711 por-el 
Km. 28/100, caminos de servidum 
bre y accesos a pueblos y fincas par 
ticulares de los términos de Vega de 
Espinareda y Valle de Finolledo. 
Los apoyos serán postes de máde 
ra de nueve' metros (alineación) y 
hormigón armado (ángulos) y torres 
metálicas (fin de línea), los aislado-
res tipo ARVI-32 y ESA n.0.1503, en 
cadena de tres elementos y el con-
ductor cable de aluminio-acero de 
31,1 mm.2. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 22 de marzo de 1979.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1789 Núm. 788—1.500 ptas 
CAJA DE RECLUTA N U M E R O 761 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I O N Y R E V I S I O N 
CIRCULAR 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 206 del vigente Reglamen-
to de la Ley General del Servicio 
Militar, se pone en conocimiento de 
los señores Alcaldes de todos los 
Ayuntamientos de esta provincia, que 
los Juicios de Revisión que han 
de celebrarse en esta J u n t a de 
los mozos del Rzo. 77 y anteriores 
excluidos temporales, del Rzo. 76 y 
anteriores con prórroga de 1.a clase 
y los comprendidos en el actual 
Rzo. de 1979 y familiares de los mis-
mos que necesiten acreditar su i n 
capacidad física para el trabajo a 
efectos de tramitación del expedien 
te de prórroga de 1.a clase, tendrán 
lugar en el local de esta Junta, sito 
en la planta baja del edificio del Go 
bierno Militar, C/. General Lafuen-
te, n.0 5, durante los días y horas que 
a continuación se indican: 













Barrios de Luna (Los). 




Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo. 
Boca de Huérgano, 
Boñar. 
Día 17 de mayo a las 10,30 horas 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burgo Ranero (El). 
Burón. 
Bustillo del Páramo, 
Cabañas Raras. 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Cacabelos, 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Camponaraya. 








Castrillo de Cabrera. 







Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega. 
Día 21 de mayo a las 10,30 horas 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Congosto. 




Cubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda. 
Cubillos del Sil. 




Escobar de Campos. 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. 
Garrafe de Torio. 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. 
Gradef es. 
Grajal de Campos. 
Día 24 de mayo a las 10,30 horas 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de Orbigo. 
Igüeña. 
Izagre, 
Joarilla de las Matas. 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos. 
Lucillo. 
Luyego. 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda. 
4 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Maraña. 









Oseja de Sajambre.' • 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil. 
Páramo del Sil. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo García. 
Pola de Gordón (La). 
Día 28 de mayo a las 10,30 horas 
Posada de Valdeón. 
Pozuelo del Páramo. 
Prado de la Guzpeña. 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro. 
Puebla de Lillo. 
Puente de Domingo Flórez. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y. Congosto. 
Regueras de Arriba. 
Reyero. 
Riaño. 
Riego de la Vega. 
Riello. 
Ríoseco de Tapia. 
Robla (La). 
Roperuelos del Páramo. 
Sabero. 
Sahagún. 
San Adrián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo. 
Día 31 de mayo a las 10,30 horas 
Ponf errada. 
Día 4 de junio a las 10,30 horas 
Saucedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Emiliano. 
San Esteban de Nogales. 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curueño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte Cea. 
Santa María de Ordás. 
Santa María del Páramo. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos. 
Sena de Luna. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío. 
Toral de los Guzmanes. 
Toreno. 
Día 7 de junio a las 10,30 horas 




Urdíales del Páramo. 
Valdefresno. 









Val de San Lorenzo. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 





Día 11 de junio a las 10,30 horas 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce. 
Vegaquemada. 
Vegas del Condado. 
Villablino. 
Villabraz. 
Villadangos del Páramo. 
Villadecanes - Toral de los Vados. 
Villademor de la Vega 
Villafranca del Bierzo. 
Villagatón. 




Villamartín de Don Sancho. 
Villamejil. 
Villamol. 
Villamontán de la Valduerna, 
Villamoratiel de las Matas. 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero. 
Villaornate y Castro. 
Villaquejida. 
Villaquilambre. 
Villarejo de Orbigo. 





Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo. 
Días 19 y 22 de junio a las 10,30 
horas 
León, 
Día 27 de junio a las 10,30 horas 
Personal de otras Cajas de Recluta 
Días 23 y 26 de julio a las 10,30 
horas 
Toda clase de incidencias. 
A/oías importantes 
1.a—Todos los mozos y familiares 
convocados se presentarán provistos 
del D.N.I. 
2. a—Los que no se presenten el día 
y hora señalados, sin haber acredi-
tado antes o en el día de la sesión 
no poder comparecer por justa cau-
sa, serán declarados prófugos, si se 
trata de mozos, y si fueran familia-
res a efectos de prórrogas de 1.a cla-
se, se entenderá que renuncian a 
ella (art. 304). Los señores Alcaldes 
harán constar esta circunstancia en 
las citaciones. 
3. a—Los que no hubieran acredita-
do su falta, se les citará por esta 
Junta para el día señalado "Inciden-
cias". 
4. a—A las sesiones asistirá, con voz 
pero sin voto, un representante del 
Ayuntamiento cuyas operaciones se 
revisan (art. 198). 
5. a—Los' expedientes de prórroga de 
1.a clase de los mozos del R/79 así 
como los de revisión del R/76, serán 
remitidos a la Junta con una ante-
lación mínima de 10 días al señala-
do para celebrar el juicio de revisión, 
6. a—Los mozos del R/77 y anterio-
res excluidos temporales y los del 
R/76 con prórroga de 1.a clase que 
tienen que revisar son los que figu-
ran en las relaciones que fueron en-
viadas oportunamente a las Juntas 
Municipales. 
7. a—Todos aquellos mozos que ten-
gan que presentarse ante esta Junta 
para revisión y no se encuentren re-
sidiendo en la provincia en la fecha 
que le corresponda a su Ayunta-
miento, por cualquier motivo, no es 
preciso que se trasladen a esta pla-
za, pudiendo efectuar tal revisión en 
cualquier Caja de Recluta de España.-
8. a—Los solicitantes de prórroga de 
1.a clase del R/79 así como los de 
revisión de la misma del R/76, no 
serán convocados, no precisando por 
tanto presentarse ante esta Junta, 
pero sí serán convocados aquellos 
familiares de los mozos que por su 
impedimento físico o síquico tengan 
que ser reconocidos facultativamente. 
León, 6 de abril de 1979.—El Te-
niente Coronel Presidente, Honorino 
Mielgo Rodríguez. 1839 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Por resolución del día de la fecha 
ha sido aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos en la Oposi-
ción convocada para la provisión de 
una vacante, en propiedad, de la Plan-
tilla de este Ayuntamiento, de Técnico 
de Administración General, quedando 
integrada la lista de referencia por los 
siguientes señores; 
Ad m i t i d o s : 
1. D. Hilario González Rodríguez. 
2. D. Luis Gonzalo González Fernán* 
dez. 
3. 0.a Mercedes Almarza Riesco. 
4. D.a María de la Luz Pulgar Díaz. 
5. D. Luis Gómez Gracia. 
6. D.a Obdulia Bethencourt Hernán-
dez. 
8—D. Fernando Echegaray Quirós. 
E x c l u i d o s : 
7. D. Jesús Peñalba Font, por no ha-
ber ingresado el importe de los 
derechos de examen ni haber su-
plido el Sello Municipal en su ins-
tancia. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, especialmente de los 
interesados, a los efectos del art. 5.° del 
Reglamento de Oposiciones y Concur-
sos de 27 de junio de 1968, quienes 
podrán formular en el plazo de quince 
dias, las reclamaciones que consideren 
convenientes. 
León, 2 de abril de 1979 - E l Al-
calde (ilegible). 
1802 Núm. 792—740ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por el Pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de modi-
ficación de créditos número uno dentro 
del Presupuesto ordinario de 1979, es-
tará de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por espacio de cin-
co dias con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 115/79 de 26 de enero, 
durante cuyo plazo se podrán formular 
respecto del mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen conve 
nientes. 
Vega de Espinareda a 3 de abril de 
1979 - E l Alcalde, (ilegible). 1828 
Ayuntamiento de 
Astorga 
No habiendo comparecido al acto 
de clasificación provisional, se les cita 
por medio del presente para que com 
parezcan el día 15 del mes actual para 
poder ser clasificados. 
De no comparecer en esta fecha se 
rán declarados prófugos para todos los 
efectos legales: 
Núm. 100.—José Pérez Rodríguez^ 
hijo de Luis y Angelita. 
Núm. 127.—Paulino Yanutolo Udíaz, 
hijo de Paulino y Margarita. 





Por medio del presente se pone en 
conocimiento de la población de mu-
nicipios limítrofes a este de Villama 
nin y de personas residentes en el mis 
mo, que cinco días depués de la pu 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia del presente edicto y antes 
de transcurridos los treinta naturales, 
se procederá a la colocación de cebos 
envenenados para combatir a las es-
pecies predadoras que merodean por 
el Coto de Caza <Tercia», número 
L E -10.250 y que comprende los tér-
minos de San Martín, Poladura, Via-
dangos, Casares y Cubillas. 
Se cuenta para ello con autorización 
de la Jefatura Provincial de ICONA 
de León, debidamente visada por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Vilamanín, 22 de marzo de 1979.— 
El Alcalde, José-S. Alonso y Fernán-
dez. 
1807 Núm. 793.-600 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA 
Ampliación de información pública 
El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, en su sesión del día 30 de 
marzo de 1979, acordó ampliar, por un 
mes más, el plazo de información pú 
blica del Plan General de Ordenación 
Urbana, inicialmente aprobado por 
esta Corporación en sesión de 20 de 
febrero de 1979; por lo que se pone en 
conocimiento que continúa expuesto 
al público en la Casa Consistorial por 
un mes más, contado a partir d é l a 
publicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, quedando 
ampliado a que se refería la inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. 44 de fecha 22 de febrero de 1979; 
anunciándose todo ello a los efectos 
procedentes. 
San Andrés del Rabanedo, 31 de 
marzo de 1979—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 1803 
Junta Vecinal de 
Villarrodrigo de Ordás 
El día 22 de abril de 1979, a las 
once de la mañana, se subastará en 
el local de la Casa Concejo de V i -
llarrodrigo de Ordás, un lote de cho-
pos maderables en número de 920, 
propiedad de la Junta Vecinal de 
referida localidad. 
El pliego de condiciones y demás 
detalles de la subasta, se encuentra 
en el domicilio del Sr. Presidente, 
donde puede ser examinado por quie-
nes les interese. 
Villarrodrigo de Ordás, a 3 de abril 
de 1979.—El Presidente (ilegible). 
1792 Núm. 784—320 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villaestrigo del P á r a m o 
Redactado el Pliego de Condiciones 
económico-administrativas, para la 
venta en pública subasta de una par-
cela de los propios de esta Entidad 
Local Menor, queda de manifiesto al 
público con el acuerdo de su aproba-
ción, por el plazo de ocho días, duran-
te cuyo plazo puede ser examinado y 
presentar contra el mismo las reclama-
ciones que procedan. 
* 
* • 
En cumplimiento de lo establecido 
por escrito de la Dirección General de 
Admón, Local, por el cual autoriza a 
esta Entidad a la enajenación de la 
parcela número 24 del polígono 29, al 
pago de «El Reguero», de este término 
municipal, quedan de manifiesto al 
público en el domicilio de esta Junta, 
por el plazo de quince días, todos los 
acuerdos corporativos relativos a la 
enajenación de dicha parcela, para que 
puedan ser examinados y presentar 
contra ellos las reclamaciones que es 
timen oportunas. 
Villaestrigo del Páramo a 2 de abril 
de 1979—El Presidente, (ilegible). 1827 
Junta Vecinal de 
Riego de la Vega 
ANUNCIO DE SUBASTA 
De conformidad con el acuerdo de 
esta Junta Administrativa, en sesión 
extraordinaria celebrada el día diez 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y ocho, el artículo 313 de la 
Ley de Régimen Local, texto refun-
dido de 24 de junio de 1955, 25 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de ene-
ro de 1953, y de expediente previa-
mente tramitado en el que recayó la 
debida autorización del Ministerio de 
la Gobernación, habiéndose observa-
do las formalidades legales, se anun-
cia subasta para enajenar en venta 
las parcelas o lotes que se detallan 
a continuación: 
l-0—Son objeto de subasta 46 par-
celas figuradas en el plano topográ-
fico aprobado por la Junta Vecinal 
con los números 61 al 68 y del 76 al 
113, cuyos números de parcelas se su-
bastan en un solo lote, es decir no se 
admitirán propuestas por una o más 
parcelas, sino que se ha de Jicitar por 
todas ellas como se dice en una sola 
propuesta global a la totalidad de 
las mismas, las parcelas objeto de su-
basta se encuentran todas ellas ubi-
cadas en el sector Norte del plano 
topográfico, y se segregan de la finca 
matriz n.0 5 del Inventario de bienes 
de la Junta Vecinal, siendo la super-
ficiación de las mismas 18.891 metros 
cuadrados aproximadamente, y la de-
limitación de las mismas se encuen-
tra entre las estaquillas colocadas al 
efecto y si tales estaquillas faltasen 
sería la delimitación que sobre el pla-
no haría la Junta Vecinal sin que 
haya lugar a otra. 
2. °—El precio inicial de subasta es 
el de 147,06 pesetas metro cuadrado, 
que daría la cantidad inicial de dos 
millones setecientas setenta y ocho 
m i l doscientas pesetas, al alza, y se 
advierte que no se admitirán postu-
ras que no cubran la citada cantidad 
inicial. 
3. ° - L o s pagos se verificarán al con-
tado dentro de los ocho días siguien-
6 
tes a la notificación de adjudicación 
definitiva. 
4. °—El pliego de condiciones está 
de manifiesto en la Secretaría de la 
Junta Vecinal en la Casa Consisto-
r ia l de Riego de la Vega desde las 
once a las trece horas de la mañana 
de todos los días hábiles. 
5. °—Para participar en la subasta 
se exige garant ía provisional y defi-
nitiva del seis por ciento del importe 
del lote o lotes que se liciten. 
6. °—Presentación de plicas o so-
bres, ante el Secretario de la Junta 
de once a trece horas de la mañana 
en la Casa Consistorial de Riego de 
la Vega dentro de los días hábiles 
hasta el anterior al de la apertura 
de plicas. 
7. °—Apertura de plicas y sobres en 
la Casa Consistorial a las dieciséis 
horas del día siguiente hábil después 
de transcurridos veinte desde la pu-
blicación de esta subasta en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
8. °—Además de la documentación 
y demás requisitos apuntados de cu-
yos extremos se hace constar que se 
encuentran de manifiesto con el to-
tal del expediente en la Secretaría 
de la Junta, el licitador lo hará con 
arreglo al «siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
Don con domicilio en 
y con D. N . I . n.0 expedido 
en el día de de 
197..., con plena capacidad jurídica 
de obrar en nombre propio (o en re-
presentación de (expliqúese 
otra persona o sociedad) toma parte 
en la subasta de las parcelas en ven-
ta anunciadas en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n.0 de fecha 
de del año en curso a 
cuyo efecto hace constar: 
Ofrece el precio de por las 
parcelas que se anuncian en subasta 
y en un solo y único lote, todas ellas 
ubicadas en el sector Norte del plano 
topográfico de la Junta Vecinal de 
Riego de la Vega. 
Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompati-
bilidad previstas en los artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
Acompaño documento acreditativo 
de la garant ía definitiva para parti-
cipar en la subasta. 
Acepta cuantas obligaciones se de-
riven del pliego de condiciones de la 
subasta. 
Lugar y fecha.—El licitador, firma 
y rúbrica. 
1725 Núm. 799.-2,380 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 305 de 1978, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
asi: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veinticuatro de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Vistos por el limo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Industrias y A l m a c e n e s Pablos, 
S. A., representado por el Procura-
dor D. Santiago González Varas, 
y dirigido por el Letrado D. Julián 
Tejerina, contra D. Julio Ardisana 
Sierra, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de 760.061 pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Julio Ardisana Sierra, y con su 
producto pago total al ejecutante 
Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., de las setecientas sesenta 
mil sesenta y una pesetas reclama-
das, intereses de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde el protes-
to y las costas del procedimiento 
a cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
veintinueve de marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Juan 
Aladino Fernández Agüera . 
1759 Núm. 772.—1.120 ptas. 
• 
• • 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 140 de 1078, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veinticuatro de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve, 
Vistos por el Iltmo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Banco Coca, S. A., de Madrid, hoy 
Banco Español de Crédito, S. A,, 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigido 
por el Letrado D. Juan Méndez 
Trelles, contra D. Enrique Mancha 
Martínez, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de 132.000 pe-
setas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Enrique Mancha Martínez y con 
su producto pago total al ejecutante 
Banco Coca, hoy B. E . Crédito, de 
las 132.000 pesetas reclamadas, in-
tereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto 
y las costas del procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldia 
se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde^ expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
veintinueve de marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Juan 
Aladino Fernández. 
1757 Núm. 770—1.120 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Pcmferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 184 de 1978, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de la entidad Banco Pas-
tor, S. A., con domicilio social en La 
Coruña, representado por el Procu-
rador D. Antonio P. López Rodrí-
guez, contra don Manuel Gómez 
Sánchez, mayor de edad, casado con 
doña María Manteira San Martín, 
minero, vecino que fue de Bembibre 
y actualmente en ignorado paradero, 
en reclamación de cantidad, en cu-
yos autos, que se encuentran en eje-
cución de sentencia, he acordado por 
resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta por vez 
primera, término de veinte días y 
por el precio de tasación, el siguien-
te inmueble embargado como de la 
propiedad de dicho demandado para 
responder de las sumas reclamadas 
en el procedimiento: 
"Viña de secano, en término de San 
Román de Bembibre, al sitio de "El 
Campón", o de "Los Barrados", de 
treinta áreas, ocho centiáreas de su-
perficie, que linda: Norte, camino; 
Sur, carretera vieja ; Este, camino y 
carretera vieja; y Oeste, con Máxi-
mo Velasco. Catastrada al polígono 
16, parcela 100, con una renta catas-
tral de 624 pesetas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ponfe-
rrada al tomo 1011 del archivo, l i -
bro 70 de Bembibre, folio 177, finca 
n.0 8.259, inscripción 1.a. Valorada en 
setenta y siete m i l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día dieciocho de mayo pró-
ximo a las once horas, previniéndose 
a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta, todo licitador 
deberá consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo del valor de . los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo; que el remate podrá hacer-
se a calidad de .ceder a tercero; que 
el deudor no ha presentado los títu-
los de propiedad, sin que tampoco 
hayan sido suplidos los mismos; que 
las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si 
las hubiere, quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de, las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponferrada a treinta y 
uno de marzo de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—José Antonio Vestei-
ro Pérez—El Secretario (ilegible). 
1814 Núm. 800.-1.500 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 150 de 1978, se-
guidos a instancia de D. Eladio A l -
marza Arias, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Ponferrada, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, contra 
D. José y D. Reyes Navarro Puche, 
mayores de edad, industriales y ve-
cinos de Alcantarilla, sobre reclama-
ción de cantidad, —hioy en periodo 
de ejecución de sentencia—, por re-
solución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a tercera y pública su-
basta por término de ocho días, los 
bienes embargados como de la pro-
piedad del demandado que a conti-
nuación se describen: 
"Una máquina de orugas "Komat-
su", modelo D-85-A-12, con motor Die-
sel, tasada pericialmente en siete mi-
llones de pesetas." 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano núm. 1-1.° el día veinti-
séis de abril próximo a. las once 
horas de su mañana, previniéndose 
a los licitadores que para tomar par-
te en dicha subasta, deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del avalúo de los bienes con 
la rebaja del veinticinco por ciento 
que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que el remate se celebra-
rá sin sujeción a tipo y en calidad 
de poderlo ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 
1819 Núm. 802—1.040 ptas. 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de Ponferrada y su 
partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 66 de 1975, se-
guidos a instancia de D. Casimiro 
González Fernández, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon 
ferrada, representado por el Procu 
rador D. Francisco González Martí-
nez, contra D. Isidro Castro Cerdán, 
mayor de edad, casado, contratista 
de obras y vecino de Albatea — A l i -
cante—, sobre reclamación de canti-
dad, —hoy en periodo de ejecución 
de sentencia, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a terce-
ra y pública subasta por término de 
ocho días, los bienes embargados 
como de la propiedad del demanda-
do que a continuación se describen : 
"Un vehículo marca Seat 132, ma-
trícula LE-1110-B. Tasado pericial-
mente en trescientas cincuenta m i l 
pesetas." 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle de Quei-
po de Llano, núm. 1 -1.°, el día vein-
tiséis de abril próximo a las diez 
treinta horas de su mañana, previ-
niéndose a los licitadores que para 
tomar parte en dicha subasta, debe-
rán consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado o en él estableci-
miento destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del avalúo de los bie-
nes con la rebaja del veinticinco por 
ciento que sirvió de tipo para la se-
gunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que el remate se 
celebrará sin sujeción a tipo y en 
calida^ de poderlo ceder a un ter-
cero. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 
1820 Núm. .803-1.060 ptas. 
• 
* * 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio de menor cuantía n.0 46 de 
1978, seguido a instancia de D. Gon-
zalo Gómez Ovalle, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon-
ferrada, representado por el Procu-
rador D. Francisco González Martí-
nez, contra D. Manuel Prieto Gar-
cía, mayor de edad, industrial trans-
portista y vecino de Madrid, sobre 
reclamación de cantidad, —hoy en 
periodo de ejecución de sentencia—, 
por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a tercera y pública 
subasta por término de ocho días los 
bienes embargados como de la pro-
piedad del demandado que a conti-
nuación se describen: 
"Camión Pegaso matrícula M-5003-
AK, tasado pericialmente en un mi-
llón ochocientas m i l pesetas." 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano núm. l . - l . 0 , el día veinti-
séis de abril próximo a las once 
-treinta de su mañana, previniéndose 
a los licitadores que para tomar par-
te en dicha subasta, deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del avalúo de los bienes con 
la rebaja del veinticinco .por ciento 
que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que el remate se cele-
brará sin sujeción a tipo y en cali-
dad de poderlo ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
nueve—Modesto Pérez Rodríguez — 
El Secretario (ilegible). 
1818 Núm. 801 —1.020 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Valencia de Don Juan 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
Valencia de Don"Juan (León)* en juicio 
8 
de faltas núm. 134/77, sobre lesiones y 
daños en accidente de circulación, al 
ser atropellado el peatón Valentín Fer-
nández Mateos, por el vehículo francés 
1836-FA-69, conducido por Aurelio 
Porto García, hoy en paradero desco-
nocido, para que el día 24 de mayo de 
1979, a sus doce treinta, horas, se cite 
al referido conductor con las pruebas 
que intente valerse comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, para 
asistir a la celebración de juicio, aper-
cibiéndole de que en otro caso le para-
rá el perjuicio legal. 
Valencia de D. Juan, a 30 de marzo 
de 1979—El Secretario (ilegible). 
1749 
Juzgado de Distrito 
de Reinosa (Santander) 
Don Prisciliano González Vallejo, Ofi-
cial de la Administración de Justi-
, cía, en funciones de Secretario del 
Juzgado de Distrito de Reinosa 
(Santinder). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 483 de 1977 seguido contra José-
Pedro Benavides Sánchez, por el 
hecho de lesiones y amenazas, se ha 
dictado providencia con fecha de hoy 
declarando firme la sentencia recaí-
da en dicho juicio; en la que se 
acuerda dar vista al citado penado de 
la tasación de costas que se insertará 
después, practicada en dicho juicio, 
por término de tres días, para que 
alegue sobre dicha tasación lo que a 
su derecho conviniere, con adverten-
. cía que en otro caso se procederá a 
su cobro por la vía de apremio. 
TASACION DE COSTAS 
(Decreto de 18 de junio de 1959) 
Derechos por registro D. C. 11.a) 20 
Diligencias previas (Tarifa 1.a 
art. 28) ... ... ... , 15 
Devengos por tramitación (Ta-
rifa 1.a art. 28) ... 100 
Devengos por suspensión (tari-
fa 1.a art. 28) 160 
Intervención Médico Forense 
T. 5.a art. 6.°) 175 
Despachos (Tarifa 1.a art. 31). 150 
Ejecución (Tarifa Ia art. 29) ... 30 
Multa impuesta 1.000 
Reintegro de papel de oficio in-
vertido ... 250 
Mutualidad judicial 180 
Importe de la tasación 2.081 
Corresponde a satisfacer al pena 
do José Pedro Benavides Sánchez la 
suma total de dos m i l ochenta pe 
setas. 
Sr, Juez de Distrito en Reinosa a 
veintisiete de marzo de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—Prisciliano 
González Vallejo.—V.0 B.0: E l Juez 
de Distrito S., (ilegible). 
1705 Núm. 739—1.160 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
R E C U R S O S 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en los autos nú-
mero 2.238/76, seguidos ante esta Ma-
gistratura a instancia de Ramiro Sierra 
de la Mata, contra Antracitas de Igüe-
ña y otros, sobre silicosis, se ha dicta-
do por el Tribunal Central de Trabajo 
sentencia, cuyo fallo es el siguiente: 
«Fallamos: Que debemos estimar y 
estimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por el Fondo Compensador 
del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, contra 
sentencia dictada por la Magistratura 
de Trabajo número dos de León en 
catorce de febrero de mil novecientos 
setenta y siete, en autos seguidos a 
instancia de Ramiro Sierra de la Mata, 
contra aquél, empresa Antracitas de 
Igüeña, Mutua Carbonera del Norte, 
Fondo de Garantía y el Servicio de 
Reaseguro de Accidemtes, en recla-
mación sobre silicosis, y revocando lo 
dispuesto en contrario en la sentencia 
de instancia, absolvemos a los deman-
dados > . 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a la demandada Antraci-
tas de Igüeña, hoy en ignorado para-
dero, y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a veintiséis de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 1691 
Anuncios particulares 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado cumpliendo lo mandado por 
el Sr. Juez de Distrito, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, por 
encontrarse dicho penado en ignora 
do paradero, con el visto bueno del j 4.°—Examen de las cuentas de gas 
• Comunidad de Regantes 
DE SAN VICENTE DEL CONDADO 
Por medio de la presente se con-
voca a todos los usuarios a Junta Ge-
neral ordinaria para el día 15 de 
abril a las dieciséis horas en prime-
ra convocatoria y el día 22 de abril 
a la misma hora en segunda en la 
casa Escuela de San Vicente, en la 
que se t r a t a r á : 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—En el examen y aprobación de 
la Memoria general correspondiente 
a todo el año anterior, que debe pre-
sentar el Sindicato. 
3. °—-Todo cuanto convenga al me 
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución en el año corriente. 
tos correspondientes al año anterior 
que deberá presentar el Sindicato. 
5.°—Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
San Vicente del Condado, 4 de 
abril de 1979.—El Presidente de la 
Comunidad, Crispiniano Robles. 
1797 Núm. 785 —540^ 
Comunidad de Regantes 
SAN SALVADOR 
de Destriana de la Valduem 
Con el fin de celebrar Junta Genera l 
el día 22 de abril de 1979, a l a s 12,30 
de la mañana en primera c o n v o c a l o r i a 
y si no hubiera suficiente n ú m e r o de 
partícipes, será en segunda media hora 
más tarde, en el local de l a Comu-
nidad, con el fin de proceder a: 
1. ° Dar lectura al acta anterior para 
su aprobación si procede. 
2. ° Examen y aprobación, s i pro-
cede, de las cuentas de ingresos y 
gastos correspondientes al año anterior 
que debe presentar el Sindicato. 
3. ° Acordar todo cuanto c o n v e n g a 
para el mejor aprovechamiento d e l?s 
aguas y distribución del riego y tra-
bajos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Destriana, 27 de marzo de 1979-EI 
Presidente de la Comunidad, Robus-
tiano Berciano. 
1670 Núm. 798.-4801 
Comunidad de Regantes y Gmpu 
Sindical de Colonización 2.159 é 
Mondreganes - La Riba 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad y 
Grupo Sindical, a Junta Geheral ordi-
naria, que ha de tener lugar en Mon-
dreganes y sitio de costumbre, el dia 
13 de abril de 1979, a las 16,30 horas 
en primera convocatoria y una hora 
más tarde én segunda y con arreglo al 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acia 
anterior. 
2. ° -Limpieza canal y acequiasein-
forme de obras a realizar. 
3. ° Forma de reparto de h o r a s en 
las fincas que no tienen acequias. 
4. ° Renovación de dos Vocales, 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 27 de marzo de 1915. 
El Jefe del Grupo, Heriberto G o n z á l e z 
González. 
1692 Núm. 797.-500 ptas 
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